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1 Une  nouvelle  épave  à  dolia  vient  d’être  déclarée  dans  le  cap  Corse  par  Messieurs
Ambroggi, Allegrini et Oliva. Le gisement est centré autour de trois dolia renversés. Des
fragments importants existent également ainsi qu’une embouchure complète avec son
épaulement, qui porte un cartouche trop altéré pour permettre la lecture du timbre. De
part  et  d’autre  on  trouve  deux  zones  de  débris  d’amphores  Dressel 2/4  trop
fragmentées pour assurer une morphologie ou une origine. On note également un jas et
des  concrétions.  L’expertise  programmée en octobre n’a  pu avoir  lieu en raison de
déplorables conditions météorologiques.
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